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1 Cette étude porte sur une partie d’un projet de Zac de la Communauté des Communes
du Canton de Baugé. Celui-ci, d’une superficie globale de 20,4 ha, se situe dans la partie
occidentale de Baugé, au sud de la RD 766.
2 Constitués de deux secteurs distants de 600 m, les terrains, assiette de l’opération, se
composent,  à  l’ouest,  d’une  réserve  foncière  de  8,8 ha  destinée  à  accueillir
ultérieurement des activités industrielles, tandis qu’à l’est, une zone d’activités à usage
commercial et artisanal devrait se développer sur plus de 11 ha.
3 Effectuée entre  le  10  et  le  24 février 1998,  l’intervention archéologique a  consisté  à
réaliser, à l’aide d’un tractopelle, des sondages de 1,50 m de large sur 30 m de long,
répartis en quinconce tous les 30 m. Par ce biais, il a été possible de sonder 2,2 % des
terrains accessibles (11,5 ha), lesquels n’ont livré que quelques fossés parcellaires ainsi
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